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LATGALISKAIS LATVIEŠU DZEJĀ PĒC OTRĀ PASAULES KARA: DAŽAS 
PĀRDOMAS PAR KOPĪGO UN ATŠĶIRĪGO NACIONĀLĀS IDENTITĀTES 
ASPEKTĀ
Atslēgas vārdi: latviešu dzeja, latgaliskais, novadnieciskais un vispārlatviskais, Andris Vējāns, Marta 
Bārbale, Pēteris Jurciņš, Anna Rancāne, liriskais pārdzīvojums. 
1. Latgaliskas izcelsmes dzejnieki Latvijā pēc Otrā pasaules kara gandrīz visi savu liriku publicēja 
literārajā  valodā.  Tam  pamatā  lielākoties  bija  padomju  ideoloģijas  kanons,  kurā  principiāli  tika 
ignorēts novadnieciskais un reģionālais, tajā skaitā – arī latgaliešu valoda. 




ekspresivitāti,  kā  arī  morālo  kritēriju  sakralizētu  izjūtu.  Padomju  sistēmas  apstākļos  līdz  pat 
Atmodai Latgales dzejnieku lirikā trūkst baznīcas kā svētuma koncepta, to lielākoties aizstājot ar 




lirisko pārdzīvojumu  atklājuši  romantizētā  ekspresijā  ar  elēģisku  refleksiju  ievirzi  un dažkārt  ar 
publicistiskas ievirzes pārdomām un aicinājumiem.
4. A. Vējāna un M. Bārbales lirikai raksturīgs kolorīts dabas un cilvēka dzīves norišu tēlojums. 
Novadnieciskais  viņu  dzejā  atklājas  kā  pietāte  pret  paaudžu  iedibinātām  ētiskām  (visupirms) 












ideāla  tiecība  un  atbildības  sajūta,  emocionāli  spriegi  apliecinot  vispārcilvēciskas  vērtības,  kuru 
sakņojums rodams dzimtajā novadā. 
7. Kopumā  četru  raksturoto  Latgales  dzejnieku  literārajā  valodā  rakstīta  lirika  marķēta  kā 
savdabīgs latviskās identitātes spilgtas novadnieciskas mentalitātes apliecinājums.
